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Der ÖBG in den Medien
2012
Dreharbeiten für die Sendung 
„Querbeet“ des Bayerischen
Fernsehens 2012
Nordbayerischer Kurier, 4.1.2012
Stadt Bayreuth, Januar 2012
Stadt Bayreuth, Januar 2012
Stadt Bayreuth, Januar 2012
Nordbayerischer Kurier, 3.2.2012
Nordbayerischer Kurier,
25.2.2012
Nordbayerischer Kurier, 17.2.2012
Frankenpost, Feuilleton 7.3.12
Frankenpost 7.3.2012
Nordbayerischer Kurier,
10.3.2012
Fränkische Zeitung, 28.3.2012
Nordbayerischer Kurier, 13.3.2012
Nordbayerischer Kurier,
21.3.2012
Nordbayerischer Kurier, 3.4.2012
Frankenpost, 10.5.12
Nordbayerischer Kurier, 4.5.2012
Fränkische Zeitung,
30.5.2012
Nordbayerischer Kurier, 
30.5.12
Fränkische Zeitung 
3.6.2012
Nordbayerischer Kurier,
4.6.2012
Bayreuther Sonntag
3.6.2012
Nordbayerischer Kurier,
16.6.2012
Nordbayerischer Kurier,
27.6.2012
Nordbayerischer Kurier 28.6.12
Fränkische Zeitung, 1.7.2012
Nordbayerischer 
Kurier, 9.7.2012
Nordbayerischer 
Kurier, 23.7.2012
Nordbayerischer 
Kurier, 24.8.2012
Fränkische Zeitung, 26.8.12
Nordbayerischer 
Kurier,
29.8.12
Nordbayerischer Kurier,
31.8.12
Nordbayerischer Kurier, 15.9.12
Nordbayerischer Kurier, 15.9.12
Wilhelmine von Bayreuth Preis 
Programm Oktober 2012
Nordbayerischer
Kurier,
5.10.2012
Nordbayerischer
Kurier,
8.11.2012
Nordbayerischer Kurier, 17.10.2012
Nordbayerischer
Kurier,
15.11.2012
Sonntag in Franken, 18.11.12
Nordbayerischer Kurier 24.11.12
Nordbayerischer Kurier, 2.12.12
Nordbayerischer Kurier, 5.12.12
Nordbayerischer Kurier, 14.12.12
